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Abstract: Translation is one of the most common aspects of literature. 
According to Malcolm Cowley, Translation is an act that involves the 
re-creation of a work in another language for readers with a different 
background. You know the Greeks considered themselves the originators of 
worldly sciences. But they are nowhere in the history of the act of 
translation because they knew how to benefit themselves from their own 
language. They were not in the favor of paying attention to the non-Greeks. 
Yet they failed to survive their this temperament because with the 
domination of the Christianity, the translation of the Bible became an 
imperative matter because the Old Testament was in Hebreu and to translate 
in to Greek was a must. Consequently, the process of translating the Old 
Testament and the New Testament lasted and the teachings of the Bible were 
being translated in to different languages. Like the Jews, the Muslims also 
translated the Holy Qur'an in a huge number and it is very hard to specify 
number of these translations. The theme of this Article is a short evaluation 
of the Bible and the Holy Qur'an.  
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َ
ا فنص کيا ہمجرت ےہ بد ںيہ ےترک رامش یناب اک مولع وک پ
ٓ
ا ےنپا ینانوي
 ںيہن تاب یئوک یک تريح ںيم سا نکيل،دوجوم رپ حطس یملاع ہکه   ہمجرت ںيم بدا
یک  ںوينانوي ءادتبا یک خيراتیئوہ ںيہن ےس  یک رچيرٹل ف
ٓ
ا ايڈيپولکيئاسنا ببس اک سا۔
 ہک ہي قباطم ےک  قيقحت "نپا ینانويئاف ےس ںويبوخ یک نابز یہ ی س ا ںيم ےناھٹ
ُ
ا هد
 ردق تسم  ۔اھت تراقحزا رپ ںئيت ےک ںونابز یشحو هزادنا اک سا ہک  ےھت ہجو یسا
د یقرتوک ہمجرت ِ نف هو ےسکس ہن یھب چوس ںيم ےراب ےک ےنيے"۔i  
 ءادتبا یک لبئابِ مجارت :  
هر ہن مئاق ےئل سا یزاين ےب ےس ےمجرت ےک ںوينانوي نکيل  ہک یکس
TRANSLATIONS  OF  THE  QURAN  AND  BIBLE: 
           AN ANALYSIS     
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۔عہد تھاہوگيا کے بعد کتاب مقدس کا ترجمہ ززضروری نصرانيت کے غالب آجانے
مہ نامہ عتيق کی اصل زبان عبرانی تھی جس کا يونانی زبان ميں ترجمہ ہوا۔عہد نا
۔پوری کتاب مقدس کی جن ترجمہ ہوئیزبان ميں  یيونانجديد ميں مشمولہ تمام کتابيں 
  ii etagluVے وجود ميں آئے ان کی اصل  نسخوں سے بعد کے انگريزی ترجم
ء ۴٢۵١ء اور٢٢۵١ء ،۴٠۴١ہيں۔يہ تراجم بالترتيب   vi eladrevoC iii eladnyT
کا عہدنامہ عتيق کاانگريزی ترجمہ اور   v yauoDء ميں    ٢٨۵١شائع ہوئے۔ميں 
ء ميں عہد نامہ جديد کاانگريزی ترجمہ شائع ہوا جو رومن کيتھولک کے ہاں ٩٠۶١
کا ترجمہ شائع ہواجو iv semaJ gniKء ميں ١١۶١مجھاجاتا ہے۔بعد ازاں معتبر س
بعض جديد ايڈيشنوں ميں الحاقی کتب رقہ کے نزديک معتبر ہے۔اس کےپروٹسٹنٹ ف
بھی شامل ہيں اس لئے اس سے رومن کيھولکس بھی فائده اُٹھاتے ہيں ۔اس طرح 
 ہبی لٹريچرہی کی ابتدا ء بھی مذدوسرے بہت سے اصناف ِسخن کی طرح ترجمہ 
  ۔ iivسےہوئی
  :اجزاء ترجمہ 
 noitalsnarT nOکی کتاب   dlonrA wehtaMترجمہ کے موضوع پر
قابل قدر کوشش قرار ديتے ہوئے انسائيکلوپيڈيا آف لٹريچر کا مقالہ نگار کو demoH
  :لکھتا ہے
نے   namweN W.Fکی کتاب کے منصہء شہود پر آنے سے پہلے  dlonrA
" کا بھائی تھا ،وه اس خيال کا اظہار کرچکا تھا کہ   lanidraCجو اسقف اعظم  
مترجم کو اصل تحرير ِ جملہ خصوصيات کو اپنی تمام ممکنہ صلاحيتوں کے ساتھ 
غير زبان کی رعايت رکھتے ہوئے اپنی زبان ميں منتقل کرنا چاہيئے ،يہ بات نظری 
مترجم کا اولين  طور سے پہت اچھی معلوم ہوتی ہے ۔ اصل تحرير سے وفاداری ہر
نے بھی کہا ہے اگر چہ اس کی ترديد بھی کی جائے    namweNمقصد ہونا چاہئے۔
کہ ترجمہ ہمارے اہاليان  وطن کے لئے اتنا ہی متاثرکن ہونا چاہئے جتنا کہ ابتدائی 
کا بھی يہی  dlonrA wehtaMطورسے اصل نے اپنے اہاليان  وطن کو متاثر کيا تھا۔
  ۔"ی ذمہ داری ہے کہ وه اہل علم کو مطمئن کردےمترجم ک"خيال ہے کہ 
ميں اسے اصول تاثير " اس کے بعد مقالہ نگار نے اپنا خيال ظاہر کيا ہے کہ 
ہترين قرارديتا ہوں جو سامعين کو تقريبا بمساوی کا نام ديتا ہوں اور اسی ترجمہ کو 
س سے زياده وہی تأثر دے جو اصل تحريرميں پيدا کيا تھا ۔ميرے نزديک مترجم سے ا
  " iiivکی توقع نہيں کی جاسکتی
  :خصوصيات ترجمہ بائبل 
انسائيکلو پيڈيا  برتانيکا  کا مقالہ نگار ترجمہ بائبل کا ذکر کرتے ہوئے يوں 
بائبل کا ترجمہ کيسا ہونا چاہئے ؟ کيا الہامی اور غير الہامی الفاظ اس :"رقمطراز ہے
جيروم کا اپنے پيش روں کی کے بارے ميں يکساں سلوک کے مستحق ہيں ؟ سينٹ 
متابعت ميں خيال ہے کہ بائبل کا ترجمہ لفظ بلفظ  ہونا چاہيے تاکہ اس کتاب  مقدس 
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عمق کا تحفظ ہوسکے۔آگسٹائن کا خيال ہے مترجم چونکہ ملہم اليہ نہيں ودکے لامحد
۔لفظ بلفظ ترجمہ کا  الفاظ کی خدمت انجام دينی   چاہيئے ہوتاہے اس لئے اسے صرف
طالبہ قرون وسطی تک کے بائبل کا ترجموں پر حاوی رہا۔موجوده زمانہ ميں اس يہ م
نقطہ ء نظر کو اکثر چيلنچ کيا گيا ہے۔مثال کے طور پر رونل ناکس  نے اپنا ترجمہ 
ر پوری طرح سے عمل  کيا يعنی کی نصحيت پcolleberialiHبائبل کے ترجمہ ميں 
ت کو نظر انداز کرتے ہوئے متبادل کلامشجيسےالفاظ کی "ت کے ساتھ مثلہ کروجرأ"
يعنی  ايسے الفاظ استعمال ميں لائے ہيں جو عام لوگ سمجھتے )سے بيان کردو۔
اس نظريے کے مطابق مترجم کو اصل زبان کے اسلوب کو اپنی زبان کے متبادل (ہيں
کتاب ميں  س معاملے ميں بائبل ياکسی  دوسریطريق اداميں تبديلی کرناچاہئےاور ا
۔آگے چل کريہی مصنف عہد نامہ عتيق کے   xiتيازی  خصوصيت ہونی چاہئےکوئی ام
کے نام نہاد مکتوب ميں اس بات پر (  saitsirA)ارسٹيا :"يوں رقمطراز ہيں 
اصرارکيا گيا ہے کہ عہد نامہ عتيق کو عبرانی سے يونانی ميں منتقل کرنے کا کام 
ہ ان تمام مترجمين کی يکسانيت علماء يہود نے انجام ديا ہے اور يہ ک ٢٧فلسطين کے 
اس بات کا ثبوت ہے کہ يہ ترجمہ بالکل درست تھا اور يہ ترجمہ اس قدر قطعی 
  ۔ xکو اصلاح کی ضرورت نہيں تھی الصحۃ تھا کہ اس
  :اصول ترجمہ قرٓان 
مندرجہ بالا مباحث سے دراصل يہ بتانا مقصود ہے کہ مترجمين بائبل يا ان 
جمے کے لئے جو اصول وضع کئے گئے تھے وه خود ان کے ناقدين نے بائبل کے تر
قرآن کے ترجمے دوسری زبانونميں بشمول  علاوهکی پابندی نہيں کرسکے ۔اس کے
ہوئے ہيں وه مغربی ناقدين ِفن کے مقرر کرده اصول اور بالفعل بائبل  ميں اردو زبان
جموں کے ترجمے پر ہر اعتبار سے فوقيت رکھتے ہيں ۔ہمارے اروئے سخن ان تر
کی طرف ہے جو مسلمانوں نے کئے ہيں ۔اتنا ہی نہيں بلکہ قرآن کريم کے اردو 
ان تراجم کو مختلف خانوں  علاوهکے( بائبل)ترجموں نے کتاب مقدس کے ترجموں 
ميں تقسيم کرديا ہے اور اس اقسام ِ ترجمہ کی وه نوعيتں برٓامد ہوئی ہيں جہاں تک ان 
ور جن باريکيوں اور لطافتوں کا مترجمين ِبائبل التزام ناقدين فن کی نگاه نہيں پہنچی ا
  نہيں کرسکے۔
  :ترجمہ قرٓان ايک مشکل امر ہے 
اعجاز قرآن کو بجنسٖہ اپنی زبان ميں خواه وه عربی ہی کيوں نہ ،ادا 
کرناناممکن امر ہے۔مولانا عبدالماجد درياآبادی ؒ نے مولانا محمود الحسؒن کےترجمہ 
اپنی عبارت ميں ادا کرے  وئیکے الفاظ جب کالله :"ہوئے لکھا ہے ن کا ذکر کرتے قرآ 
گے۔تمام معانی ں گا تو معنٰی ومفہوم کے کچھ نہ کچھ پہلو يقينا نظر انداز ہوجائي
ومطالب کی جامعيت محض قرآن کا ہی اعجاز ہے اور اس اعتبار سے اس کی ہر 
  ix "شرح ، ہر تفسير ،ہر ترجمے کا ناقص ره جانا ناگزير ہے۔
الله تعالٰی کے کلام کو پوری طرح سمجھنا اور پھر :"دوسری جگہ لکھتے ہيں 
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دوسروں کو سمجھانا اور اسے سمجھانے کا حق ادا کردينا يہ بڑے عارفوں اور 
  iix"کاملوں کے بس کا کام نہيں۔
  :ترجمہ قرٓان کے فوائد
قرآن کا ترجمہ عوام وخواص دونوں لے کئے نافع ہے ليکن دونوں کی 
يات جداگانہ ہيں۔ترجمہ وتفسير دونوں کو اس طرح دوخانوں ميں تقسيم کيا ضرور
  جاسکتاہے۔
اوسط درجہ کے لوگوں کی   ۔٢     علماء اور محققين کی ضرورت  ۔١
  ضرورت
چونکہ ان دونوں طبقوں کے معيار علم اور ذوق ميں بيّن فرق ہوتا ہے اس لئے 
کہ دونوں طبقے يکساں مستفيد ضروری ہے کہ ترجمہ آسان اور سہل زبان ميں ہوتا 
  ہوسکيں۔
  :ترجمہ قرآن سے مندرجہ ذيل فوائد مقصود ہوتے ہيں 
      روح قرآن تک پہچنے کی کوشش  ۔١
  حقيقی مدعاقرآن سے روشناس ہونے کی طلب  ۔ ٢
    وہی اثر قبول کرنا جو قرآن ڈالنا چاہتاہے  ۔٣
  ذہنی الجھنوں کا صاف کرنا   ۔۴
    فرق کرنا ناسخ ومنسوخ کے درميان  ۔۵
  د کا علم حاصل کرنا تقييد مطلق يا اطلاق مقي  ۔۶
    تقديم وتاخير ،راجح ومرجوح کے درميان فرق کرنا  ۔٧
  اعجاز قرآن کی تبيين واضح کرنا  ۔٨
مندرجہ بالا اٹھ نکاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مترجمين ِقرآن نے مختلف اساليب 
  اختيار کئے ہيں۔
  :مشکلات ترجمہ
  :کے مقابلے ميں قرآن کا ترجمہ اس لئے زياده مشکل ہے کہ  ديگر کتابوں
قرآن کی زبان تحريری نہيں بلکہ تقريری ہے اور ترجمہ ميں تقرير کی زبان   ۔١
  کو تحرير کی زبان ميں منتقل کرناپڑتاہےجو ايک دشوار عمل ہے۔
تقرير ميں جملہ ہائے معترضہ نہيں ہوا کرتے جب کہ تحرير ميں جملہ ہائے   ۔٢
  معترضہ سے کام لے کر کلام کو واضح کيا جاتا ہے۔
ر ماحول ِتقري پڑتا ہےجب کہ تقرير ميں تحرير ميں ماحول سے رشتہ جوڑنا   ۔٣
    ہے۔سے رشتہ جوڑتا
تحرير ميں صيغہ ہائے واحد ،تثنيہ وجمع نيز غائب ،حاضر اور متکلم يکساں   ۔۴
سے خطاب کيا جاتا  رہتے ہيں۔ليکن تقرير ميں ايک ہی مخاطب کو مختلف انداز
  ہے۔متکلم کا بھی انداز ِخطابت بدلتا رہتا ہے،يہ تقرير کا حسن اور تحرير کا غيب ہے۔
قرآن عربی مبين ميں نازل ہوا ہے ليکن اس کے ساتھ اس کی ايک مخصوص   ۔۵
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  اصطلاحی زبان ہے ۔
بکثرت ِ الفاظ کو قرآن لغوی معنوں سے ہٹا کر ايک خاص معنٰی ميں استعمال   ۔۶
  کرتا ہے۔
ربِط کلام کو واضح کرنے کے لئے مترجمين ِقرآن کو ےيا تو قوسين سے کام   ۔٧
لينا پڑتا ہے يا تفسيری حواشی سے ليکن بہتر ترجمہ وه ہے جس ميں ان دونوں طرح 
  iiixکے اضافوں کا کم سے کم استعمال ہو۔
  :قرٓان محفوظ ہے
حرف ہونے کا م يہ بات کسی واضح ثبوت کی محتاج نہيں ہے کہ بائبل کے
ايک سبب اس کا ذريعہ ترجمہ ايک زبان سے دوسری زبان ميں منتقل ہونا ہے۔تورات 
کے اصل نسخوں کا تو کوئی وجود ہے ہی نہيں ،کئی صديوں بعد  دونوں اور انجيل
تک کے بھی نسخے موجود نہيں ہے،ليکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ الله نے خود ليا 
  :ہے۔ارشاد باری تعالٰی ہے
  
  
  "ہم ہی نے اس کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہيں"                
اس کی حفاظت کی صورت الله نے يہ کی کہ قرآن کو سينوں اور متواتر عمل کے 
  زريعے محفوظ کيا ۔
اس طرح قبول کی کہ اول تو ترجموں ميں اُمت مسلمہ نے اس حفاظت کی ذمہ داری 
مترجمين نے اپنی طرف سے کوئی ٓاميزش نہيں کی۔دوسرے يہ کہ ہر ترجمہ خواه 
اصل عربی قرآن سے ہواجس کے نتيجے ميں کسی بھی زبان ميں ہو،براه راست 
  بعدترجمہ يا بالواسطہ ترجمہ کی بات پيدا نہيں ہوتی۔
  :بائبل ميں فساد ِترجمہ کی ايک مثال
اس کے برخلاف بائبل ميں فساد ترجمہ کی ايک مثال يہ بتانے کے لئےکافی ہوگی کہ 
اگر ترجمہ ميں ديانت کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو اس کے نتائج بد سامنے آتے 
ہيں۔جيسا کہ اوپر گزرچکا کہ موجوده اناجيل اربعہ ساری کی ساری يونانی زبان ميں 
يہ السلام کی زبان سريانی زبان کی ايک شاخ لکھی گئی ہيں۔حالانکہ حضرت عيسٰی عل
م کے آرامی تھی۔ان اناجيل اربعہ کے کسی بھی مصنف کو حضرت عيسٰی عليہ السلا
 حواری ہونے کا شرف حاصل نہيں تھا۔  حضرت عيسٰی عليہ السلام نے نبی کريم 
ميں آيا  ۶کی آمد کی جوپيشن گوئی کی تھی اور جسکا ذکر سورة صف کی آيت نمبر 
اسے متٰی ،لوقااور مرقس ميں بالکل اُڑادياگيا ہے۔يوحنا نے خود يا اس کے بعد ۔vixہے
اس کی جگہ دوسرالفظ لکھ کرمطلب کچھ کا کچھ کسی اورنے اصل لفظ کو ہٹا کر 
تھا۔جس کے معنٰی ہوتے ہيں مخمنا کرديا ۔ابن ہشام کی تصريح کے مطابق يہ لفظ 
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ہوتا ہے۔ليکن sotylcirePيعنی محمد يا احمد يونانی ميں اس کا ترجمہ "ستوده صفات"
ئے سائيوں کو يہ نام اپنی کتاب مقدس سے خارج کرنا مقصود تھا اس ليچونکے ع
جس کا ترجمہ نہايت ۔vxسے تبديل کرديا sutelcaraPکوsotylcirePانھوں نے لفظ 
سے تعبير کيا اور کہی ivxاس لفظ کو کہی دنياکے سردارآسانی سے روح القدس کرديا۔
حالانکہ حضرت عيسٰی عليہ السلام کے اصل شاگرد برناباس نے جو سے۔iivxمددگار
واضح ۔iiivxاستعمال تين جگہ ہوا ہےانجيل لکھی ہے اس ميں صاف صاف لفظ محمد کا 
سال قبل ہی ۵٧کی پيدائش سے  رہے کہ وہی برناباس ہے جسے حضرت محمد 
قراردے کر اس کی مرتب کرده  يورپ کے گلاسيس اول نے خارج از دين مسيحی
انجيل کوگمراه کن قراردے ديا تھا۔تب ہی سے اب تک يہ انجيل جو اپنے عقائد نيز 
ممنوع القراءت يسائيونميں  سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے عديگر تفصيلات ميں قرٓان 
  ۔xixچلی آرہی ہے
  :ترجمہ قرآن کے اقسام 
  ترجمہ قرآن کے مندرجہ ذيل قسميں متعين ہوتی ہيں ۔
يعنی قرآن کے ہرلفظ کا ترجمہ بعينٖہ اس کے :ترجمہ لفظی تحت اللفظ     (الف)
نثری ترکيب پوری کی نيچے لکھا جائےاور متعلقات اسم فعل کے اضافوں سے 
کا ترجمہ موسوم بہ (ء٧١٨١)جائے۔اس کی نماياں مثال شاه رفيع الدين محدث دہلوی ؒ 
  ہے۔"تفسيررفيعی"
جس ميں عربی تراکيب کا ترجمہ نحوی : ترجمہ لفظی بامحاوره     (ب)
تراکيب کے ساتھ صحت والتزام ِالفاظ کے ساتھ کيا جائے۔اس ترجمہ کی نماياں مثال 
  ہے۔"موضع القرآن"محدث دہلوی ؒ کا ترجمہ موسوم بہ عبدالقادر 
مطلب يہ ہے کہ قرآن کی پوری ٓايت کو پڑھ کر  ترجمانی کا :ترجمانی قرآنی  (ج)
جو مفہوم مع التاثير ظاہر ہوتا ہے اسے بجنسٖہ اردو کے قالب ميں ڈھال ديا 
بان ميں جائے۔دراصل ايسا کوئی ترجمہ جس ميں صرف ترجمانی کی گئی ہو ،اردو ز
  موجود نہيں ۔
  :مفہوم القرٓان 
جب تک تحريف قرآن کی ايک سعی ترجمہ کی يہ فہرست مکمل نہ ہوگی  اقسام
يہ ترجمہ قرآن چودھری محمد پرويز نے کيا ہے۔ نامحمود کا بھی ذکر کردياجائے۔
انہوں نے اس ترجمے ميں بزعم خود قرآن کے مفہوم کو اپنی زبان ميں بانتظام متن 
بلکہ اپنی مزعومہ کيا ہےليکن فی الحقيقت انہوں نے قرآن کا مفہوم بيان نہيں کيا  بيان 
چونکہ ان کے مفہوم کا لغوی ہے۔کی تہمت قرآن پر لگائی "قرآنی نظام ربوبيت"
،معنوی يا اصطلاحی تعلق يا عقلی ونقلی ثبوت گزشتہ چوده صديوں کے اسلامی 
ف نے قرآن فہمی کے لئے اپنی ايک لغت ٹريچر ميں موجود نہيں تھا اس لئے موصول
کے " لغات القرآن "بحوالہ " مفہوم القرآن "بھی تصنيف ڈالی ہے۔" لغات القرآن "بھی 
مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ گويا قرآن خلا ميں تيرتا ہوا خود غلام احمدپرويز پر نازل 
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  نہيں ۔سے ہے ہی  ہوا ہے اور معاذ الله اس کا تعلق مہبط وحی  محمد 
  :تشريح بين القوسين
اب تک قرآن کے جتنے بھی تراجم ہوئے ہيں اگر ان کا بامعان نظر مطالعہ کيا جائے 
تو يہ بات سامنے آتی ہيں کہ تشريح بين القوسين کی تين قسميں ہيں اور مترجمين نے 
  اپنے ذوق يا اصول ترجمہ  کے لحاظ سے ان ميں ايک يا چند کو استعمال کيا جائے۔
عربی اور اردو زبان کے قواعد ميں جو فرق ہوتا ہےاس کی   :تشريح نحوی   ۔١
سے کبھی کبھی صيغوں ،اشاروں يا ضمائر کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔مترجمين اس وجہ 
نے ان اصناف کو  کے لئے بالعموم قوسين کا اہتمام نہيں کرتے ليکن محتاط مترجمين
  سين تحرير کيا ہے۔ بھی بين القو
اضافی استعمال سے معنٰی دوالفاظ کے  کہی کہی ايک يا   :وی تشريح معن  ۔٢
قرآن کا منشاء زياده واضح ہوجاتا ہے ۔اسے مترجمين کہی بين القوسين اور بلا قوسين 
  بيان کرتے ہيں۔
يہ وه تشريح ہے جس ميں مترجم ايک سے زياده مفاہيم ميں   :تشريح تفسيری   ۔٣
موم ايسی صورت ميں مفسرين اپنی تفسير سے کسی ايک کو ہی اپنانا چاہتا ہے۔بالع
ميں تمام ممکنہ اقوال ذکر کرتے ہيں۔پھر اپنے اختيار کرده مفہوم کے وجوه ترجيح 
بيان کرتے ہيں ليکن جو مترجمين تفسير کی تفصيلات ميں نہيں جانا چاہتے وه تشريح 
  بين القوسين سے کام لے کر اپنی بات کی وضاحت کرجا تے ہيں۔
  :خلاصۃ البحث
مذکوره  بالا بحث سے يہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن کے تراجم ميں جس دقت نظر 
اور احتياط سے کام ليا جاتا ہے وه بائبل کے تراجم ميں ناپيد ہيں۔بلکہ مذکور کسی ايک 
بات کا بھی بائبل ميں اہتمام نہيں کيا گيا ہے اور يہ خصوصيت صرف قرآن کو حاصل 
  ہے۔
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